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BAB V  
PENUTUP 
 
Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti, serta sebagai saran dari peneliti untuk 
penelitian selanjutnya, pemerintah dan pemilik UMKM  dalam mengelola 
usahanya. Dari pembahasan dan analisis data pada bab sebelumnya, mendapatkan 
kesimpulan seperti yang akan dijelaskan berikut ini: 
1.1.  Kesimpulan Penelitian 
1. Berdasarkan dari hasil analisis pada bab sebelumnya dapat diambil 
kesimpulannya bahwa sebagian besar Kinerja Keuangan UMKM di 
Kota Padang mengalami penurunan dan sebagian kecil mengalami 
peningkatan pada saat pandemi. 
2. Berdasarkan dari hasil analisis pada bab sebelumnya dapat diambil 
kesimpulan bahwa masalah yang dihadapi UMKM di Kota Padang pada 
saat pandemi Covid-19 adalah kebijakan dari pemerintah, pengiriman 
barang dari luar daerah berjalan sangat lamban dan menurunnya daya 
beli masyarakat.  
3. Berdasarkan dari hasil analisis pada bab sebelumnya maka dapat diambil 
kesimpulannya bahwa strategi keuangan yang dilakukan UMKM di 
Kota Padang agar bertahan selama masa Pandemi Covid-19 ini adalah  
a. Pada saat Pandemi yaitu : meningkatkan lagi dalam membuat laporan 
keuangan, memberikan barang dengan kualitas yang baik, 
 
meningkatkan layanan terhadap pelanggan, mengurangi pengeluaran 
dan melakukan penghematan, memisahkan keuangan pribadi dengan 
usaha, menciptakan produk sendiri yang lebih menarik lagi dan 
meningkatkan marketing usaha. 
b. Untuk masa yang akan datang dengan cara yaitu : : meningkatkan lagi 
inovasi-inovasi, menambah cabang baru, menambah barang-barang 
baru untuk menarik pelanggan, ingin membeli sendiri toko yang 
awalnya disewakan, memperbesar lahan usaha dan mengembangkan 
usaha dimedia sosial. 
5.2  Implikasi Penelitian 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan, bahwa 
terdapat implikasi yang diperoleh bagi pelaku usaha UMKM di Kota Padang. 
Diharapkan pentingnya pengetahuan dalam kinerja keuangan terutama dalam 
mengelola keuangan yang baik dan benar  pada suatu usaha ditengah masa 
pandemi Covid-19 ini dan bagaimana pemilik usaha dalam meningkatkan 
usahanya serta mempertahankan kondisi keuangannya ditengah pandemi Covid-
19 ini. 
Jika memang diperlukan diharapkan kepada pelaku usaha di Kota Padang 
lebih memperhatikan saran mengenai bagaimana menerapkan laporan keuangan 
yang baik dan benar dari orang yang berpengalaman, agar dapat dijadikan 
tambahan sumber informasi dalam mengelola keuangan usaha dan juga pelaku 
usaha harus memperhatikan bagaimana strategi keuangan yang harus dilakukan 
 
ditiap-tiap jenis usaha jika keuangan usaha mengalami penurunan pada omset dan 
laba. 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Peneliti sangat menyadari bahwa penelitian ini masih sangat jauh dari 
kesempurnaan. Oleh sebab itu peneliti berharap kekurangan tersebut dapat 
dilengkapi oleh penelitian-penelitian berikutnya. Adapun keterbatasan 
penelitian ini adalah: 
1. Jumlah informan yang terlibat dalam penelitian ini tidak banyak dan 
hanya sedikit dari jumlah keseluruhan UMKM di Kota Padang. 
2. Studi kasus dalam penelitian terbatas, yaitu hanya 10 UMKM yang 
terdiri dari berbagai bidang dan tidak bisa menggeneralisasikan 
keseluruhan UMKM dibidang lainnya. 
3. Keterbatasan sudut pandang karena hanya melibatkan beberapa orang 
pemilik/pengelola sebagai objek yang diteliti. 
4. Lokasi penelitian hanya di Kota Padang, diharapkan untuk peneliti 
selanjutnya dan melakukan pengambilan sampel dengan wilayah yang 
lebih luas lagi, tidak hanya di Kota Padang saja. 
5.4 Saran 
1. Bagi pemilik UMKM: 
a) Diharapkan kepada pemilik UMKM lebih memahami lagi mengenai 
strategi keuangan apalagi tentang laporan keuangan yang sangat 
penting untuk dilakukan pada saat menghadapi pandemi ini apalagi 
 
menghadapi kondisi yang krisis yang bertujuan untuk meningkatkan 
kinerja dari usaha. 
b) Peneliti berharap kepada pemilik usaha untuk melakukan inovasi yang 
lebih menarik lagi dan beda dari pesaing sehingga dapat menarik 
pelanggan dan meningkatkan lagi berjualan menggunakan media 
online. 
c) Pemilik dapat mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan 
pemerintah. 
2. Bagi Pemerintah: 
a) Penelitian ini diharapkan bahwa pemerintah Kota Padang lebih 
mengembangkan lagi UMKM karena dapat mengurangi tingkat 
pengangguran dan dapat meningkatkan pendapatan daerah. 
b) Bagi peneliti Selanjutnya: 
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah jumlah informan 
diberbagai bidang yang lainnya agar memperoleh hasil yang 
mendalam.  
 
